

























































年底日本股票市值竟占全世界的 41. 7%, 超






































































占国民资产比重由 8. 3%增长到 12. 4%, 同
期 GN P占国民资产比重则由 7. 3%下降到
5. 9%。 第二,资产增值收益的增长远远超过
实际经济增长,如 1989年日本股价、地价增
值是当年 GN P的 1. 22倍。第三,股票市盈率
远远超过正常水平, 1989年, 日本股票平均
市盈率达到 70. 6倍,远远超过欧美水平。 还
必须强调指出的是,加强对广义价格的监测,
运用金融手段消除不合理的泡沫,中央银行
责无旁贷,特别是像我国这样的发展中国家。
这不仅是因为我国金融市场发育程度和透明
度低, 还由于政府对市场的干预决不是市场
经济的某种例外, 而是现代市场经济的组成
部分。 因为仅仅有了现代企业制度和自由价
格体系, 还不足以构成现代市场经济的完整
体系, 政府的宏观调控本来就是现代市场经
济的应有之义,这个“三位一体”的结构正是
市场经济制度的一般要求与特征。
(作者单位:厦门大学财政金融系 )
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